ウィルスンとプログレッシヴ・ムーヴメント(二) : 進歩主義者としてのウッドロー・ウィルスン by 尾上 一雄 et al.
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?ャー?? （ ） 、 、????? ?? ュー （ ー?? 、 ー ） 。??????? ?? ュー ー っ??、?? 、 、 （＝ ）?????っ????? 、 （ ）
??（????????ャー???）????????????、??ッ?ャー?????????????????? ? 、 ?? ? 、 ? ? ????? ?? ???（???? ?）? ???????????? ?? ? ?????????
????????????????????????
??? 、 ??? ? ? ?? 。
??? っ 、 ィ ???「???????????????????
?????? ?? っ 」 、??? ??? 。??? っ 。 、???、 ???????? ァ （ ＝ ァ ュー ???? ??? ） っ 、 、 ??、? （ っ ＝ ???
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?????????、?????????????????、????????????????
???、 ? ? ????? 、
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??? ? ? （??? ?? ） ?????? 。 ????? 、 （??） ??? 、?? 、 ??? ?? ???、???? ????? っ 、 ???
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?っ??? 、 、??????? っ っ 、????? ュー ャー ー ???????????????っ????????、????（? ）?????? 、????? ? ?? 「 」 ?????? 、「 」 っ 、????? ＝ ァ ? 。 、 、????? 、 （???、? ）?????
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??
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?（ョー? ） 、 、????? 、 っ????? ??? 。
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??ィ???????????????????????????????????、??????????
?????
????????、??????????っ?????????????????
?????????? 、 、 ュ ? ??????、 、 、 、 、????? 、????? っ 。?、??? 「 ?????」?、??「????????????????? 」 、 「?? 」 ? 、????? ? ? っ????? っ ?? 、 ??? ー ッ????? っ 。????? ＝ ュ 、 ＝ ァ っ
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????????????????ィ???????、?????????????????????????「?????」（＝「??、?????????????、?????、???????????????????????
????、?? ? 、 、 、 ?????????????? 」? ） 、 っ?、?????????? ? ?????? っ 、 （??）?? ? 、????? 、 、????? 。
??ィ??????????????????? ? ＝ ォ ッ ?
?っ??、 、????????????っ?????? 、 ??、????????
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??????????ー??ュー
??? ??????? ?????っ?。????????????????ィ???????ィ??? ?（??? ? ??、? ??? ） ＝ ォ ッ ? 。 、??? ? 、 。 ィ 、??? ? ??? 、??? ???、? ?っ? 。?ィ? 、 、 ュー??? ? ?? ?ェ 、??、「 ??? 」 、 「 、 っ??? ? ? ? 、
???
???」 。??? ? 、 ィ??? ?? 、 、 、??? 。
??????????????????????????????????????????????????
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???、?????????????????ー??ッ??????????????????、????????、 ? っ ? ? 、 ??? っ っ 。 、?? ??っ ????????????????? ?? ?????????????、????っ?、 ???? ?? 、? ? ??? ???っ ? ? 。
????????????????、?????????????ー?????（?????ェ??????）??
っ??? ? ? 〔 〕 、 、??? ?? ??、 、 っ?? ?、? ??? っ? ー ィ ＝ ー ェ?? （?? ? ） っ 、?? ?、??? 。 、 、 ィ ?、
??????????????? ?
?? ??っ? 。?? 、? ? ? 、??ー ?、 ? ???? ? 、?? ?? ? 。
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???、??????????????????????????（?????????????）??????
???????????????????????????????????っ?。?????????????? ? ? 、?? ???????????、??????????????????、??、? ? ?????????? 、 ? 、 ? ??? ??、 、 、 ? ??? ???? ? 。 ? ??? ?? ? ィ?? ??っ 。?? 、 、?? ?? ?、? 、?? ?? ?? 。 、?? ?? 、? 。
?????、?ィ????、?????、??????? ? 、 、
???? ?? ? 。?? ?? ? 、??、 ???? ? 。 ???? っ 。 、 、 、 、
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????、??、???（＝???）?????ュー???ー?????????????????????
????? っ 。 「 ? 。 ? 。??????? 、 ? 。 ?????? 」 、 、??、?? 、 っ 、 っ????? ー、????? ??????? ????????????。???、????? 、????? っ 。 、 （ ）??っ??、 ー ェッ ＝ ー????? っ 。
?????、?ィ????、???????ー??? ー ?ェ ? ?? ェ ィー?、
?????ー ェ ュー? ョ 、?????????? ? ?? 。 ュ ? ー ? ?????? 、 ィ 、 っ ュー???ー? ー ョ 。 、?????? 、 ィ ＝ っ っ 。
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???
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ャ?? ー?（?ュー ャー ー ???????）???っ??????、「???????（??????
???????????。??????????????????（???????????）?、??
??? ???????（????）??????????っ?????。???????????????? 」 、 ? （＝ ） 、??? ??? 。
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??????????????????ィ??????、????、?????????、???????????ュー??ャー?ー?
??????????????ー??、?ー?ッ?????????????っ??????????????? ー? ? ?、? 、 ? 。
?????ッ????ー ??????ィ????、?????っ???????????
??????????????????????「??」???????、?????????????????? ? ? っ 「?? 、 」 ッ?? ??????? 、 、?? ?? （ っ ュー
?ャー?ー????????????????????????????っ?）、?ュー??ャー?ー??????????????????????????????????、?????????っ?、????????????????っ?「 ? 」 っ?。?? ??、 ????、?? ＝ ッ ー ?っ 、 ? ??〔??? 、 、?、????? ? 、 〕 。ィ????、? 、 。
???????ュー???ー???、??「??」????「??〔?〕?????????????????
?????? 」 、 「 」 、??、???????ー? 、????? っ 。 「 」???、? ?ー ー 、 っ?。??? 、 、?、??? っ 、????? ? 。 っ?????。? 、 ュ （ ）????? 、 ? 、
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????、?ュー???ー???????????、?????????????っ???「??????」??? （? ?? ? ）? ィ ? ? 、 ?ュー ー ュー ョ 。???? 、? ?? ? ー??ェ ??、???????? ????????????? ュー? ?ョ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? 、 ィ??? ???、 ???? っ? ? ? （ っ ョー ッ ） ??? ?、 ? 、 （＝ ） 。
?????ッ????ー?????、?????????????、???????????????????
????っ?。???、?、 ? ? 、
???????????????????????????????????????????????
?? ??、?? ? 、 ャ ??? ? ? ? っ 、?? っ 。 ッ ー ? 、 ??? ???っ?。? 、?? ?? ?っ 。 ???、 ?? ??? っ 。?? ー? ?? っ 。
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??ィ????、????????????????????????＝??????「??」??????
?、?????????????????????????????????、??????、????ッ???? ? っ 。 、 ? っ ??? 。 、 、 、 （ ァ ） ??? 、 ? ?????????っ??????ェ?ァ?????????????? ?????? ??? 、 。 、 ?、? っ 、?? ???? ? ? 。 っ 。?? ???? ? ? っ ??? 、 っ 、
??????????????????? ?
?? ??????? っ 。 ュ 、?? ?、 （
????????????????
?? ?） ???? 、 。 「 」 。
??ィ ???????????????????????????、???
?、?? ??ッ?? （ ー ェ ） ェ 、ィ? ? ?（ ? ） ュ?ェ? っ 、? 、 、?? ? ? ?? ? ュー ィ っ ? 。
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